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Señores miembros del Jurado:  
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METÁFORAS DEL POEMARIO HOJAS DE HIERBA DE WALT WHITMAN, 2016     
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El objetivo de esta investigación fue analizar cómo se manifiestan las técnicas de 
traducción empleadas por Jorge Luis Borges en la traducción de metáforas del 
poemario Hojas de hierba de Walt Whitman, 2016. El objeto de estudio fue el 
análisis de 13 poemas en ambas versiones, todo se llevó a cabo en una respectiva 
ficha de análisis detallando toda la información analizada. La metodología fue 
cualitativa, el diseño fue fenomenográfico-análisis de contenido y la técnica utilizada 
fue la observación. Los resultados mostraron que se llegaron a utilizar 12 de las 16 
técnicas, estas fueron modulación, compresión lingüística, descripción, 
particularización, traducción literal, elisión, transposición, compensación, 
amplificación, creación discursiva, ampliación lingüística, y generalización; la 
adaptación, calco, equivalente acuñado y préstamo no fueron consideradas para 
este análisis. Las técnicas de modulación, traducción literal, elisión y transposición 
fueron las más utilizadas para la traducción de metáforas. Se concluyó que el uso 
de las técnicas de traducción permite brindar mayor naturalidad y fluidez al poema 
en lengua meta. 









The objective of this thesis was to analyze the function of the translation techniques 
used by Jorge Luis Borges in the translation of metaphors of Walt Whitman’s poetry 
book Leaves of Grass, 2016. The object of study was based on the analysis of 13 
poems in both versions; the analysis was carried out in a factsheet where all the 
information was analized in detail. The methodology was qualitative, the design was 
phenomenographic-content analysis and the technique used was the observation. 
The results showed that 12 of 16 techniques were used, including modulation, 
linguistic compression, description, itemization, literal translation, elision, 
transposition, compensation, linguistic amplification and generalization; the 
adaptation, tracing, stamped equivalent and lending techniques were not shown; 
the substitution and variation techniques were not considered for this analysis). The 
modulation, literal translation and transposition techniques were used for the 
translation of metaphors. The conclusion showed that the use of the translation 
techniques allowed to bring spontaneity and fluency to the poem translated into the 
target language. 
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